



















sekularnog	 psihoanalitičkog	 oživljavanja	 supstancijalnog	 pogleda	 na	 dušu,	
kao	 sintetičkog	 jedinstva	 uma,	 duše	 (emocija)	 i	 tijela.	 Psihoanalitički	 sup-
stancijalizam	upućuje	na	dušu	koja	je	strukturirana	međusobnim	dinamičkim	
suodnošenjem	svojih	nerazdjeljivih	dijelova,	kao	što	 je	 i	patološki	destruk-
turirana	 upravo	 raščlanjenjem,	 autonomizacijom	 pojedinih	 svojih	 dijelova.	
Upravo	je	Freudova	raščlamba	psihičke	ličnosti	dijelom	povezana	s	filozo-
fijskim	 poimanjem	 različitih	 dijelova	 duše,	 a	 nadasve	 izvorno,	 dinamičko	
psihoanalitičko	načelo,	jedan	od	temelja	Freudove	metapsihologije,	upućuje	
na	 ideju	 duše	 kao	 entiteta	 čiji	 su	međusobni	 dijelovi	 ili	 suprotstavljeni,	 ili	









Sintetičko	viđenje	psihe	 razvidno	 je	 i	 u	 Jungovu	poimanju	duše	kao	urav-





























ukazuju	na	 izrazit	 značaj	Freudova	nasljeđa,	koje	 se	upravo	na	ovoj	 razini	
iskazuje	kao	uvid	kako	um	u	pitanju	emocija	može	biti	iznimno	neuman,	iska-
zujući	svoju	neumnost	kao	bezumnu	vrtnju	u	krugu	vlastitih	racionalizacija,	
zrcaleći	 se	ad infinitum u	vlastitu	 lažnom	zrcalu,	 tako	da	pitanje	 takve	 sa-
mospoznaje,	kao	jedne	od	vitalnih	zadaća	filozofskog	mišljenja	od	njegovih	
početaka,	nakon	Freuda	postaje	uvjerenje	o	njezinoj	nemogućnosti.	Kao	što	i	
nakon	Freuda	nepovratno	ostaje	uvjerenje	da	je	mudrost	duše	jednakovrijed-
na	mudrosti	uma.	
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